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6) выбора методов дяя МО* в) создай#* дидактических, технических, 
психологических условий №  внедрения Щ  г) применения МО а Ш ,  
ш іе е , іюсяедиплоыном образовании и др. Но наш, хотя и неэначитѳ -  
лышй, опыт показывает, что Ш  существенно повышает продуктов -  
ность педагогического процесса, позволяет сократить учебный курс 
на 86 -  30* без ущерба для полноты изложения и глубины усвоения 
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Ь течение ьсжоря 1992 по майІ99Яг, департаментом образоваадід 
Свердловской области проводиласьзацита концепций и программ разви­
тия профессиональных образовательных учреждений в период перехода 
к рыночной экономике. Поиск перспектив развития ведется в рамках 
концепций,принятых департаментом образования, предусмотрившцих 
бол >іую самостоятельность образовательных структур и разнообразие 
форы на основании Закона Российской Федерации об образовании.
О тм ети м  некоторые интересные разработки, реализующиеся в сис­
теме профессиональной подготовки Свердловской области:
-  в СііТУ -  16 Камыишова организован^ внеурочная, внебюдеѳт -  
was деятельность, создано учебное подсобное хозяйство, училище 
я в л я е т с я  учредителем акционерного общества седьскохозяйственного 
профиля, вводі гея новая система управления и материального стиму - 
л и р о в а н и я  педагогического творчества и т . п . ;
- в ВНУ - 2 Верх-Нѳйвинска создан филиал Института развития 
образов , работают кафедры, активно внедряется компьютерная тех­
ника в образовательный процесс, совпана ворческ t  атмосфера педа­
гогической деятельности;
-  в ОПТУ -  77 Екатеринбурга работает негосударственное обра­
зовательное учреждение -  лицей, осуществляющий подготовь по обіг -  
образовательным программам;
-  на базе СГГГУ -  74 Екатеринбурга, технологического технику­
ма и учебнс-курсового комбината базового предприятия создан учеб -  
ный центр, осуществляющий образовательную деятельность в интересах 
района, на территории которого он находится;
-  в СГГГУ -  12 Екатеринбурга создана начальная школа для де­
тей микрорайона; училище предоставило возможность старшеклассникам 
общеобразовательных школ готовиться к поступлению в высшие учебны? 
заведения Екатеринбурга; обсуждается вопрос о предоставлении учи 
лищу здания школы в загородной зоне для организации альтернативно­
го образовательного проекта.
Самый общий анализ позволяет констатировать, что профессиона­
льные образовательные учреждения имеют возможности для своего раз­
вития и в услових перехода к рынку. Этому способствуют гарьлтиро -  
ванное бюджетное финансирование, дополнительное бюджетное финанси­
рование, выделяемое под наиболее интересные образовательна проек­
ты. В то ж) время формирующийся рынок образовательных услуг пред - 
ставляет собой дополнительный источник внебюджетных поступлений, 
которые могут быть использованы для социальной защиты учащихся и 
инженерно-педагогических кадров. Это требует от училищ повышения 
качества обучения, расширения списка профессий, сокращения времени * 
обучения и т .п . Успех работы можно связать в первую очередь с уров­
нем зрелости педагогического коллектива и наличием лидера, берущего 
на себя ответственность за  предлагаемую концепцию, за  разработку и 
реализацию программы развития училища.
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П СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УЧ.ОНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Лом техники ІГГО Екатеринбурга совместно с кафэдрой робототех­
ники СИШ провели исследования в профессионально-технических учи-
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